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REPTILIA: SQUAMATA: SERPENTES: COLUBRIDAE THAMNOPHIS ELEGANS
MAP. Solid circles mark type-localities;opencircles indicate



























prey preferenceswithin and betweenpopulations.Fox (1956)












elegans,hueyi, vagrans,couchi, and hammondi.Fitch (1940)






dinoides,as conceivedby Ruthven(1908),Van Denburghand
Slevin(1918)and Fitch (1940)was subsequentlydismembered.
T. ordinoideswasseparatedasa monotypicspeciesonthebasis





definitelystated,but assumedto be the CosumnesRiver,
California,fromthestatement"Very abundantaboutponds
andon thebanksof theCosumnesandotherriversin Cali-
fornia."Holotype,originallyin theAcademyof NaturalSci-
encesof Philadelphia,but notdesignatedby a numberand
evidentlylost;collector,A. L. Heermann.





FITCH, HENRYS. 1983. Thamnophiselegans.
• DEFINITION. Adult lengthS-V usually290to 740mm,dor-
salscaleskeeled(exceptin lowermostrow)in 21-23-19-17,21-19-
17or 19-21-19-17(rarely19-17)rows,withreductionfrommaxi-
mumof 23by loss, successively,of fifth,sixth,andfourthrows
(countingupwardfromlowestrowon eachside);8 supralabials,
4th and 5th borderingorbit; 6th and7thsupralabialsrelatively
highwith suturebetweenthemnearlyvertical;oneor less fre-
quentlytwo pairsof preoculars;usually3 pairsof postoculars;








trastingwith dark spots;ventralsurfacedull white, yellowor
gray,withpinksuffusionposteriorlyandontail, heavilymarked
with black in somepopulations;in situ hemipenisextendingto
aboutlevelof 14thsubcaudal.Malesaverageabout83%offemale
S-V length,and59%of femaleweight,havetails averaginga







• DESCRIPTIONS. Brief descriptionsare givenin Stebbins
(1954,1966),WrightandWright(1957)andBehlerandKing(1979);







ler andKing (1979)for vagrans.
• DISTRIBUTION.The speciesis widelydistributedin western
North America, from east of the ContinentalDivide in south-
centralSaskatchewan,northw~sternNebraskaandthetip of the
Oklahomapanhandle,westto thePacificCoastthroughmostof
the lengthof California,andin thePugetSoundregionandthe
southernendof VancouverIsland(seemap).Somepopulations
aredisjunctandisolated,includingelegansin theSanBernardino





Fitch (1940,1948),Fox (1948a,1951),Fox andDessauer(1964),
Rossman(1979)and LawsonandDessauer(1979).Fitch (1940)
showedthatthereis muchvariationin habitatsandfoodhabits
of evidencefromtheareaof ordinoides-terrestriscontactin the
coastalregionof northwesternCalifornia;certaincharactersof
terrestrisand ordinoidesfemalesweresegregatedin their off-




Savage(1960)on philosophicaland theoreticalgrounds,as an
alternativefor the arrangementrecognizingbroadlysympatric
subspecieswithinthesamespecies.Actual evidenceof genetic













• ETYMOLOGY. The nameelegansis Latin, elegant;biscuta-
tusis Latin, two-scaled,referringtothehorizontallydividedpreo-
cular; hueyi is for L. M. Huey;nigrescensis Latin, blackened;

























ally 21, of which the 5th on eachsideis confinedto forebody,
extendingusuallyfrom 1/10to lIs of totaldistancefromsnoutto






[KlamathCounty],Oregon." Syntypes,Acad. Natur. Sci.
Philadelphia,10748male,10749sexundetermined,collector
E. D. Cope(notseenby author).
EutaeniaelegansbrunneaCope,1892:654.Type-locality,"Camp
Bidwell" [=FortBidwell],ModocCounty,California.Holo-
type,Nat. Mus. Natur. Hist. 10849,adultfemale,collector





























Encantada,"Sierra San Pedro Martir, Baja Californiadel
Norte,Mexico.Holotype,CaliforniaAcad. Sci. 56855,adult





















brighterthan in vagrans,less so thanin othersubspeciesbut
almostsuppressedin certainmelanisticspecimens;dorsolateral
areadarkbrownto black with2 alternatingrowsof black spots
whichare small, finelydivided,andcloselyspaced;headshort
and narrowwith a blunt snout;ventralsurfaceheavilymarked
withblack;preocularsusuallydivided;21scalerowsonforebody,
ventrals155-174,subcaudals67-91.
• REMARKS. T. e. nigrescenshasnot beenconsistentlyrec-
ognizedasa validsubspecies,buthasbeenregardedbysomeas




































ifornia" (=mostprobablySantaFe, SantaFe County,New
Mexico,seeMaslin et al., 1958,andMaslin, 1959).Lecto-





















• DEFINITION. Dorsalstripedull yellow,nearlyconfinedto
vertebralscalerow;lateralstripesdull yellow;dorsolateralarea
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